





v oblasti zpřístupňování fondů
Strategická priorita 3.4.2:
Optimalizace uživatelské přívětivosti všech 
knihovních služeb NTK
•Implementace jediného vyhledávače “big index” nad všemi 
dokumenty NTK, který umožní vyhledat jakýkoli dokument 
NTK
•Vytvoření uživatelsky přívětivého rozhraní všech služeb 








OPAC – katalog AKS
Historie vyhledávacích rozhraní
OPAC – katalog AKS
Historie vyhledávacích rozhraní
• Původně snaha mít vše evidováno v 
katalogu knihovny a ve formátu MARC, 
vznik fyzických souborných katalogů
• Nástup elektronických médií  formát 
MARC21 obohacen o nové typy dokumentů
• Vznikají IS specializované na správu 
digitálních objektů a EIZ: metadata jsou 
ukládána v jiných systémech než je AKS
Historie vyhledávacích rozhraní
• V knihovnách se postupně objevují další 
informační systémy s vlastními 
vyhledávacími rozhraními
• Při větším počtu heterogenních IS ztrácí 
koncový uživatel přehled a v nabídce 
zdrojů se nevyzná (chybí jednotné 
prostředí)
Kde lze zahájit vyhledávání
(množství uživatelských rozhraní)
Paralelní vyhledávače
• Federativní vyhledávání (data zůstávají ve vzdálených 
systémech)
• Slučují výsledky vyhledávání z více zdrojů a překonávají 
rozdíly ve formátech
• Propojování lokálních a vzdálených zdrojů
Discovery systémy
• Jednotné rozhraní
• Význam relevance při řazení
• Centrální index (velký index) = centrální fyzická databáze 
popisných dat (analogie fyzického souborného katalogu)
• Pokročilé vyhledávací pomůcky umožňující objevování
• Důraz na dodávání primárních objektů
• Doplňkové služby a integrace s dalšími systémy
Discovery – jednotné prostředí
• Vyhledávání a dodávání informací zcela podřízeno 
potřebám a uvažování koncových uživatelů
• Samoobslužné obsluhování
• Oproti tvorbě složitých dotazů přichází koncept jediného 
pole s následnými filtry
• Každý dotaz realizován nad všemi kolekcemi knihovny 
(klasické i elektronické)  jedna výsledná množina 
(důraz na vizualizace výsledků)
• Zobrazení/dodání na jedno kliknutí
Co není jednotné prostředí
• pokud uživatel musí přecházet do jiných systémů
• pokud se musí uživatel opakovaně přihlašovat
• pokud uživatel ztrácí kontinuitu svého vyhledávání
• pokud rozhraní nenabízí jednotné výsledky
• pokud rozhraní neumožňuje začlenění libovolného 
zdroje
Discovery - vyhledávání
• Lokální centrální index (lokální zdroje a lokálně sklízené 
vzdálené zdroje)
• Vzdálený centrální index (index jiné instituce nebo velký 
index jako služba)
• Paralelní vyhledávač
• Externí vyhledávače přes API
Často umožněno plnotextové vyhledávání, tedy nejen 
popisné údaje.
Centrální index umožňuje obohacování a optimalizaci dat 
(JIC).
Discovery – vyhledávací pomůcky
• Facety, klastry a další způsoby seskupování (FRBR)
• Filtry
• DYM
• Návrhy a našeptávání
• Novinky (nejčtenější články, knižní novinky)
• Avíza a RSS
• Uživatelská konta pro ukládání práce
To umožňuje objevování nových informací.
Současný stav v NTK
• Podařilo se nasadit centrální vyhledávač 
Summon, který zajišťuje jednoduché 
centralizované vyhledávání; v kombinaci s 
SFX umožňuje přístup k plným textům
• Nový, moderní web orientovaný na služby 
knihovny, integrovaná autentizace a 
základní napojení na IS knihovny
Současný stav v NTK
• Mnoho informačních systémů, ve kterých 
mohou uživatelé vyhledávat
• Uživatelé často nevědí, co mohou v jakém 
systému najít, nechápou rozdíly v systémech
• Nutnost konsolidace mnoha vyhledávacích 
rozhraní do jediného; systémová integrace = 
jeden z hlavních úkolů knihovny:
Optimalizace uživatelské přívětivosti všech 
knihovních služeb NTK
Úrovně integrace správně 
nasazeného DS
• Sjednocení uživatelských rozhraní (frontend)
= jediné rozhraní
• Datová integrace
= neduplikovat data a nastavení
• Konsorciální model IS
= společné i individuální pohledy na data
• Integrace procesů
= jednoduché a bezešvě navazující procesy
Kde lze zahájit vyhledávání
(množství uživatelských rozhraní)
Kde lze zahájit vyhledávání
(množství uživatelských rozhraní)
Kde lze zahájit vyhledávání
(množství uživatelských rozhraní)
Kde lze zahájit vyhledávání
(množství uživatelských rozhraní)
Kde lze zahájit vyhledávání
(množství uživatelských rozhraní)
Kde lze zahájit vyhledávání
(množství uživatelských rozhraní)
Kde lze zahájit vyhledávání
(množství uživatelských rozhraní)
Kde lze zahájit vyhledávání
(množství uživatelských rozhraní)






• dílčí IS slouží jako zdroje dat pro DS
• lokální index pod úplnou kontrolou + vzdálený 
index získaný jako služba
• odkazy na digitální objekty nebo na služby 
EDD či výpůjční služby
• závislost na kvalitě sklízených dat  nutno 
optimalizovat linky zpracování dokumentů
3 linky zpracování dokumentů
1. klasické dokumenty (typicky tištěné)
2. elektronické informační zdroje (vzdálené)
3. digitální objekty (soubory v našich 
repozitářích)








• potřeba konsorciálního modelu (integrace 
NTK s VŠCHT a ÚOCHB)
• podpora kombinace afiliací
• možnost integrace s IS spolupracujících 
institucí (kampus apod.)
Příklad zdařilé implementace DS
Děkuji za pozornost
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